








Con la publicación de este número la revista Informes de la Construcción alcanza su número 500, lo que
supone realmente un hito dentro de las revistas técnicas relacionadas con la construcción en nuestro país.
Resulta, pues, un momento adecuado para agradecer su colaboración a todas aquellas personas e
instituciones que lo han posibilitado.  En especial a sus directores, miembros de los comités de redacción
y consejo asesor, y por supuesto a los autores de los artículos y lectores, verdaderos artífices de la revista
sin los cuales no hubiera sido posible llegar hasta aquí.
Sin duda, estos hitos suelen llamar al análisis retrospectivo y nosotros tampoco hemos podido, ni querido,
sustraernos a esta tentación y por ello publicamos en este número, un estudio bibliográfico sobre la
revista que nos permitirá conocer, de una forma mas profunda, su evolución histórica. Pero, a su vez, el
comité de redacción, ha querido utilizar este numero emblemático para realizar, mediante una serie de
reflexiones personales de profesionales de reconocido prestigio, un análisis de la situación actual y de
futuro en relación con las diferentes áreas temáticas, que pensamos, deben constituir el ámbito de la
revista, permitiéndonos un punto de partida para definir con claridad los objetivos que debe plantearse la
revista para adecuarse a la evolución constante de la construcción, entendida en su sentido más amplio.
No se ha pretendido, por supuesto, un análisis pormenorizado, imposible de realizar en este numero
reducido de páginas, del estado del arte y perspectivas de fututo en las diferentes áreas, sino más bien
unas breves pinceladas, eso sí, trazadas por personas con gran capacidad de abstracción y síntesis, que
nos ilustran sobre los grandes retos de futuro, pero a través de visiones cargadas de experiencia.
Asimismo, en este número hemos querido reconocer la gran actividad profesional realizada por un
arquitecto cuya figura es un referente fundamental para la profesión y que, además, ha sido un colaborador
habitual de la revista, como es D. Miguel Fisac. Por ello, además de una breve reseña de los resúmenes de
algunos de sus artículos, se incluye una información bibliográfica de los 25 artículos publicados en la
misma, nos honra poder incluir en este numero unas breves palabras que nos ha remitido y que ponen de
manifiesto el gran empuje de una persona que sigue encontrando en la profesión líneas que explorar,
demostrando así su gran vitalidad.
Luis Vega
